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|QHPOL GHUHFHGH HWNLOHQPLúWLU YH  LQ
]HULQGHNL SRUR]LWHGH NÕVPHQ ÕVÕ LOHWLPL
D]DOPDNWDGÕU 3LUROL] NWOH ND\EÕ NÕVPL
SLUROL] LQ JHUoHNOHúHELOGL÷LQL YH J|]HQH÷LQ
SLUROL]HHQJHOROGX÷XJ|]OHQPLúWLUùHNLO
ùHNLO  ùÕUQDN $VIDOWLWLQLQ 0LNURGDOJD
)ÕUÕQGD 3LUROL] $÷ÕUOÕN 'H÷LúLPL GN
PLNURGDOJDSLUROL]
 %8/*8/$59(ø5'(/(0(6ø
)DUNOÕ WU N|PUOHULQ SLUROL] NRúXOODUÕ
PLNURGDOJDÕVÕ\D\ÕOÕPGXUXPODUÕQDYH PHWDO
ELOHúHQOHULQLQ GD÷ÕOÕPÕQD E÷OÕ
JHOLúHELOPHNWHGLU 2SWLPXP NRúXOODUGD HOGH
HGLOHQEXOJXODUùHNLO 
GHJ|VWHULOPHNWHGLU
3LULW 7LSL E|\OH ELU SLUROL]LQ DYDQWDMODUÕ
úXQODUGÕU øUL N|PU SDUoDFÕNODUÕQÕQ LQFH
WDQHOHUGHQGDKDGúNELUÕVÕWPDKÕ]ÕQDVDKLS
ROPDVÕ GROD\ÕVÕ\OD SLUROL] VÕUDVÕQGD VÕFDNOÕN
NRQWURO JHOLúWLULOPHVLGLU %XQD HN RODUDN
SLUROL] VÕUDVÕQGD JHOLúPLú N|PU WR]X
NRQWURO RODFDN YH PLNURGDOJD ÕVÕWPD YH
NODVLN SLUROL] LOH WDP SLUROL] LoLQ JHUHNHQ
VSHVLILN HQHUML WNHWLPOHUL VÕUDVÕ\OD \DNODúÕN
YHN:KNJROPXúWXU7LSLNRODUDN
ELO\DOÕ GH÷LUPHQGH HQHUML WNHWLPL \DNODúÕN
 LOD  N:KNJ DUDVÕQGDGÕU %X QHGHQOH
PLNURGDOJD SLUROL] YH \HQLGHQ |÷WPH LoLQ
NRPELQH HQHUML WNHWLPL KDOD JHOHQHNVHO
VÕFDNOÕ÷D NÕ\DVOD GDKD GúN RODFDNWÕU 3LULW
YH GHPLU FHYKHUOHULQLQ LNL DQD QHGHQL
NDUERQOX PDGGH YH XOWUDLQFH VOIU
SDUoDFÕNODUÕSLULWYHGHPLUOL L\RQODUÕQYDUOÕ÷Õ
YHPDQ\HWLN ]D\ÕIODPDQÕQ YDUOÕ÷ÕGÕU.|PU
PDWULVLQGH SLURWLQ GH SLULW GHQ GDKD HWNLOL
VÕFDNOÕN DUWÕúÕQD QHGHQ RODELOPLúWLU .|PU
PDGGHVLQGH KHU LNL VOIUQ YDUOÕ÷ÕQD ED÷OÕ
RODUDNGDKDD]JHoLULPOL ROGX÷XQGDúH\O WDúÕ
VLOLNDW YH NLO PDWULVL úHIIDI GDYUDQPDNWDGÕU
YH PLNURGDOJDODUÕ JHoLUPHGHQ \DQVÕWÕU
&HYKHUGHNL NDUERQOX PDGGH VÕFDNOÕ÷Õ
DEVRUEH HGHU (Q |QHPOL KXVXV RUJDQLN
NDUERQ YH N|PU NDUERQXGXU 2UJDQLN
NDUERQXQ ELOHúHQOHUL DPRUI ROGX÷XQGDQ
\DQVÕWPD \DSDELOPHNWHGLU %X GHPLU
FHYKHUOHUL VOILGOHULQPDWULNVLQLQ ÕVÕ WDúÕ\ÕFÕ
RODUDN GH÷HUOHQGLUPHN YH SLUROL]GHQ |QFH
NDUERQOX PDGGH\L SLUROL] HWPHN YH\D
SDVLIOHúWLUPHN LoLQ |Q LúOHPH WDEL WXWXOPDVÕ
\DUDUOÕ RODFDNWÕU 0LNURGDOJD LúOHPH
\|QWHPOHUL NDYXUPD NORUODPD EDVÕQoOÕ
RNVLGDV\RQ NXUXWPD SLUROL] YH DWÕNODUÕQ
o|]HOWLOPHVL YH JD]ODúWÕUÕOPDVÕGÕU
0LNURGDOJD IÕUÕQODU NXUXWPD NLUHoOHPH
NDYXUPD YH HULWPH JLEL ED]Õ ELULP
LúOHPOHULQGH FHYKHUOHULQ DUÕWÕOPDVÕ LoLQ
DOWHUQDWLI ELU HQHUML ND\QD÷Õ RODUDN
NXOODQÕODELOLU .DUERQ YH PHWDO VOILGOHULQ
oRN L\L PLNURGDOJD HPLFLOHU ROGX÷X
ELOLQPHNWHGLU YH KÕ]OÕ YH VHoLFL RODUDN
ÕVÕWÕODELOLUOHU %D]Õ DUDúWÕUPDFÕODU GROD\OÕ
RODUDN PLNURGDOJDODUOD ÕVÕWÕODQ ÕVÕ\Õ
L\LOHúWLUHELOLUEXQHGHQOHPDQ\HWLWELUWXWXFX
RODUDN NXOODQÕOÕU %X oDOÕúPDGD N|PU
QXPXQHVLQLQ N|PU SLULWL YH EDNÕU SLULW LOH
PLNURGDOJDSLUROL]LLQFHOHQPLúWLU.RQVDQWUH
PLNURGDOJD ÕVÕWPD LúOHPLQH NDUúÕ ROGXNoD
GX\DUOÕGÕU %X oDOÕúPDGD 7XQoELOHN OLQ\LWL
YH ùÕUQDN DVIDOWLWLQLQ ùHNLO 
WH J|UOG÷
JLEL NÕVPL SLUROL]L JHUoHNOHúHELOPLúWLU YH
ED]Õ GXUXPODUGD GD \DYDú SLUROL]
JHUoHNOHúPLúWLU
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ùHNLO  0LNURGDOJD 3LUROL]LQGH NWOH
ND\EÕQD SLUROL]VUHVLQLQHWNLVL :
ùHNLO J|UOG÷JLELùÕUQDN SLULWLQLQ ÕVÕ\Õ
VR÷XUDQ GDYUDQÕúÕ GD L]OHQPLúWLU YH SLUROL]
KÕ]ÕLoLQRSWLPXPNRúXOODUROXúWXUXOXUNHQ
J QXPXQHQLQ \]H\L \DNODúÕN  R& 
\H
HULúLUNHQ QXPXQHQLQ Lo NÕVPÕ  R& 
\H
HULúPLúWLU  J |UQHN NXOODQÕOGÕ÷ÕQGD
VÕFDNOÕN \DNODúÕN  R& 
\H \NVHOPLúWLU
*HQHOOLNOH ODERUDWXDU |OoHNOL PLNURGDOJD
LúOHPH QXPXQH VÕFDNOÕ÷Õ |UQHN NWOHVL LOH
ELUOLNWHDUWDU.ODVLNIÕUÕQGD ÕVÕWPDQÕQDNVLQH
PLNURGDOJD VLVWHPOHULQGH ÕVÕ GDKLOL RODUDN
UHWLOLU YH E|\OHFH QXPXQHGHNL ÕVÕ ND\EÕ
ÕVÕWPD GDYUDQÕúÕQÕ NRQWURO HGHQ |QHPOL ELU
IDNW|UGU1LVSHWHQGúNNWOHOL QXPXQHOHU
LoLQ \NVHN \]H\ DODQÕKDFLP RUDQÕ
VÕFDNOÕNDUWÕúRUDQÕQÕGH÷LúWLULUYH PDNVLPXP
VÕFDNOÕ÷Õ VÕQÕUODU 6RQXo RODUDN JHoLUJHQOLN
GH÷HUOHUL QLVSHWHQ GúNWU YH QXPXQH
PLNURGDOJD DODQÕ LOH HWNLOL ELU úHNLOGH
ELUOHúWLULOHPH] 'L÷HU \DQGDQ SRWDQÕQ D\QÕ
NHVLW DODQÕ LoLQ QXPXQH NWOHVL DUWWÕNoD
\]H\ DODQÕQÕQ KDFLP RUDQÕQGD ELU D]DOPD
ROXUYHLoWHQJHOHQÕVÕND\EÕQÕD]DOWÕUYHGDKD
\NVHNKDFLPOLELUQXPXQH\OHVÕFDNOÕN D]DOÕU
(N RODUDN QXPXQH NWOHVL DUWWÕNoD HOHNWULN
DODQÕ\OD HWNLOHúLPH JLUPHN LoLQ GDKD ID]OD
PDO]HPH YDUGÕU .DUúÕODúWÕUPD DPDFÕ\OD
UHIUDNWHU NRQVDQWUHGHNL VOILGOHULQ YH
NDUERQOX PDGGHOHULQ RNVLGDV\RQX KHP
PLNURGDOJD VLVWHPL KHP GH JHOHQHNVHO ELU
GLUHQoIÕUÕQÕLoLQGHJHUoHNOHúWLULOHELOPHNWHGLU
2OD\  :
OÕN ELU PLNURGDOJD JFQGH
UHWLOHQ ÕVÕ QXPXQHQLQ HULPHVLQH QHGHQ
RODELOPHNWHGLU YH EX QHGHQOH  :
OÕN
PLNURGDOJD JF GDKD SLUROL]GH ID\GDOÕ
RODFDNWÕU:
GHVÕFDNOÕNWDDúÕUÕ\NVHOPH
ROPDGDQ ND\GD GH÷HU ELU RNVLGDV\RQ HOGH
HGLOPLúWLU %XQXQOD ELUOLNWH ED]Õ QXPXQHOHU
LOH VLQWHUOHPH J|]OHQPLúWLU ùHNLO 
GHNL
VRQXoODU LOH J|VWHULOGL÷L JLEL SLUROL] LúOHPL
\DNODúÕNR& 
GHQHUHGH\VHWDPDPODQÕUYH
EX QHGHQOH JHOHQHNVHO SLUROL]  R& 
GH
JHUoHNOHúWLULOLU3LUROL]LQ  R& 
QLQ]HULQH
ROXúPDVÕ LoLQ LODYH SLULW D÷ÕUOÕN RODUDN
NDWÕOPDVÕ  R&
QLQVWQGHVÕFDNOÕNDUWÕúÕQD
QHGHQ RODELOPLúWLU DQFDN SLUROL] HNRQRPLN
ROPDPÕúWÕU ùHNLO  NODVLN YH PLNURGDOJD
SLUROL] LoLQ LúOHQPHVUHVLQLQELU IRQNVL\RQX
RODUDN SLUROL] VUHVLQLQ NRQVDQWUHQLQ NDUERQ
LoHUL÷L ]HULQGHNL HWNLVLQL J|VWHUPHNWHGLU
.DUERQ LoHUL÷L PLNURGDOJD WHVWOHULQGH
NRQYHNVL\RQD J|UH GDKD KÕ]OÕ D]DOGÕ÷Õ
J|UOPHNWHGLU .DUERQ NWOHQLQ  
LQGHQ
ID]ODVÕ PLNURGDOJD SLUROL] LOH  GDNLND
LoLQGHX]DNODúWÕUÕODELOPLúWLU
$\QÕ PLNWDUGD NDUERQ oÕNDUPD LúOHPL
VDDWOHUFH VUHU .|PU SLULWLQLQ GDYUDQÕúÕ
ùHNLO
GHJ|VWHULOPHNWHGLU+HPPLNURGDOJD
KHP GH NRQYDQVL\RQHO LúOHPH LoLQ XoWDNL
VÕFDNOÕNRUDQÕPXKWHPHOHQQXPXQHGHNLGDKD
E\N GHPLU PLNWDUÕQÕ \DQVÕWDQ N|PU
SLULWLQGHQ GDKD \NVHNWLU  GDNLND VRQUD
NNUGQ  
LNRQYDQVL\RQHONDYXUPD LOH
X]DNODúWÕUÕOGÕ PLNURGDOJD ÕVÕWPD LoLQ SLULW
NNUWQQ\DNODúÕN
 GDNLNDVRQXQGD
oÕNDUÕOGÕ 0LNURGDOJD LúOHQPHVLQGH
PNHPPHOPLNURGDOJD HPLFLOHU RODQ N|PU
SDUoDFÕNODUÕQÕQ N|PU YH SLULW LoHUL÷LQGHNL
ùHNLO  SLUROL] NODVLN SLUROL]GHQ GDKD
\NVHN VÕFDNOÕNWDGÕU YH EX GDKD \NVHN
SLUROL]RUDQODUÕQDQHGHQROXU
%X oDOÕúPDGD 3LULW DWÕ÷ÕQÕQ IL]LNRNLP\DVDO
|]HOOLNOL GúN GHUHFHOL FHYKHU
JHUoHNOHúWLULOHQ WHVW VRQXoODUÕQD \HU YHUHUHN
SLULWDWÕNODUÕQÕQGRNXVDO|]HOOLNOHULDUDVÕQGDNL
IDUN LQFHOHQHUHN EHOLUOHQGL %X oDOÕúPDGD
ùÕUQDN YH 6LLUW
GHNL SLULW DWÕ÷ÕQÕQ
GH÷HUOHQGLULOPHVL WHPHO QLWHOLNOHU DoÕVÕQGDQ
SRWDQVL\HO ELU GH÷HUOHQGLULOHELOLUOLN RODUDN
WDQÕPODQPÕúWÕU 3LULW SLUROL] LúOHPLQGHQ EX
PHWDOLN SHOHW RODUDN HOGH HGLOHQ GHPLU
KDPPDGGHVL ]HQJLQ VÕFDNOÕN DWWUÕUDQ ÕVÕ
WDúÕ\ÕFÕ RODUDN GH÷HUOHQGLULOHELOLU g]HOOLNOH
PLNURGDOJD SLUROL] LúOHPL oRN HNRQRPLNWLU
ùHNLO  GD J|UOG÷ JLEL7XQoELOHN OLQ\LWL
SRUR] \DSÕVÕQGDQ |WU GDKD D] ÕVÕ LOHWLPL
J|]OHQPLúWLU ùÕUQDN DVIDOWLWLWLQGH ÕVÕ LOHWLPL
GDKD \NVHN ROPXúWXU %|\OHOLNOH SLUROL]
GDKD HNRQRPLN RODUDN EHOLUOHQPLúWLU
5HIUDNWHU PLQHUDOOHU PLNURGDOJD ÕVÕWPD
LúOHPLQGH\DQVÕWÕU.ODVLNSLUROL]GH ÕVÕLOHWLPL
IÕUÕQ PDO]HPHVL oHYUHVL LoLQ HQHUML
ND\EHGLOPHNWHGLU 0LNURGDOJD GD JHUHNHQ
VSHVLILN ÕVÕ HQHUML VDUIL\DWODUÕ VÕUDVÕ\OD
\DNODúÕNYHNODVLNIÕUÕQGDLVHN:
KNJ ROPXúWXU .ODVLN SLUROL]GH VSHVLILN
HQHUML GH÷HUOHUL GDKD \NVHNWLU oQN
PLNURGDOJD LúOHPLVÕUDVÕQGDVDGHFH|UQHNYH
QXPXQH WDúÕ\ÕFÕVÕ ÕVÕWÕOÕUNHQ NODVLN IÕUÕQGD
oHYUHQLQ GH ÕVÕWÕOPDVÕ JHUHNLU 6OILWOHULQ
RNVLGDV\RQ UHDNVL\RQODUÕ HN]RWHUPLNWLU YH
H÷HU ÕVÕWPD NRQWURO HGLOPHPLúVH VLQWHUOHúPH
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J|UOHELOPLúWLU 0LNURGDOJD ÕVÕWPDGD
JHOHQHNVHO NÕ]GÕUPD\D J|UH VÕFDNOÕN NRQWURO
HWPHNGDKD]RUGXU6RQXoRODUDNED]Õ\HUHO
ED]Õ FDPVÕPDGGH ROXúPXúWXU YH ELU PLNWDU
VLQWHUOHúPH ROXúPXúWXU 0LNURGDOJD
UDG\DV\RQOD EDNÕU SLULW YH GHPLU FHYKHUOHUL
N|PU YH úH\O SLULWOHUL SLUROL]GH
\DQDELOPHNWHGLU 7HVW VRQXoODUÕ VUHNOL ELU
NWOH ND\EÕ ROGX÷XQXYH WRSODPNWOH ND\EÕ
  ROGX÷XQX J|VWHUPLúWLU .|PU
SLUROL]LQGH  
XQ ]HULQGH E\N NWOH
ND\EÕ  R& YH  R& DUDVÕQGD JHUoHNOHú
PLúWLU *HUoHN YH J|UHOL JHoLULPOLOLN oRN
\NVHN IUHNDQVÕQ JFGúUOGNoH |QHPOL
|OoGHHWNLOL ROPXúWXU  R& 
QLQ |WHVLQGH
SHUPLWLYLWH D]DOGÕ YH EX SLULWLQ oR÷XQXQ
DEVRUEDQVÕQGDQ ND\QDNODQPÕúWÕU %DNÕU SLULW
GDKD KÕ]ODPLNURGDOJD ÕVÕQPD\Õ VD÷ODPÕúWÕU
 GN ER\XQFD PLNURGDOJD ÕVÕWPDGDQ VRQUD
 JU
OÕN ELU QXPXQH\OH  R& 
QLQ
]HULQGHNL VÕFDNOÕNODU HOGH HGLOHELOPLúWLU
0LNURGDOJD SLUROL]L LoLQ J|]HQHNOLOL÷H YH
VSHVLILN HQHUML WNHWLPLQH ED÷OÕ RODUDN KHP
ÕVÕWPD KÕ]Õ KHP GH SLUROL] RUDQODUÕ GDKD
\NVHNWLU ùÕUQDN DVIDOWLWLQLQ SLUROL]
LúOHPOHULQGH DVIDOWLWLQ SLULW LoHUL÷L
UHDNVL\RQD JLUHQ DPRUI NDUERQ PDGGHQLQ
EDúDUÕOÕ ELU |OoGHNWOHND\EÕQGD NROD\OÕNOD
HWNLOL ROPXúWXU 0LNURGDOJD ÕVÕWPDGD
PH\GDQD JHWLULOHQ \NVHN VÕFDNOÕNODU
QHGHQL\OH WDúÕ\ÕFÕQÕQ NHVLWOHUL VLQWHUOHúPLú
PLNURGDOJD IÕUÕQGD WDPDPODQDQ \DNODúÕN
 SLULW RNVLWOHPH SLUROL] LúOHPLQGH
JHUoHNOHúPLúWLU 0LNURGDOJDGD ÕVÕQPD
GDYUDQÕúÕQÕQ LQFHOHQPHVL LoLQ PLNURGDOJD
JFDUWDQLúOHPHVUHVLYHQXPXQHNWOHVL
'H÷LúWLULOPLúWLU 'HPLU PDGGHVLQLQ
PLNURGDOJDODUDDúÕUÕWHSNLYHUPHVLQHGHQL\OH
GDKD \NVHN JoOHU VLQWHUOHPH YH
NRQVDQWUHQLQ HULPHVLQH QHGHQ ROXUNHQ
:
OÕN GúN ELUPLNURGDOJD JF SLUROL]
LoLQX\JXQEXOXQPXúWXU3LUROL]VRQUDVÕ6LLUW
SLULW GH÷HUOHUL LOH SLUROL]GH NWOH ND\EÕ
\DNODúÕN  
LQ ]HULQH oÕNPÕúWÕU %X
GH÷HUOHU NODVLN SLUROL]GHNL GH÷HUOHUH EHQ]HU
HOGHHGLOPLúWLU
+HP PLNURGDOJD KHP GH NRQYDQVL\RQHO
LúOHPHLoLQXoWDNLVÕFDNOÕNRUDQÕPXKWHPHOHQ
QXPXQHGHNL GDKD E\N GHPLU PLNWDUÕQÕ
\DQVÕWDQN|PUSLULWLQGHQGDKD\NVHNWLU
GDNLNDVRQUDNNUGQ
LNRQYDQVL\RQHO
NDYXUPDLOHX]DNODúWÕUÕOGÕPLNURGDOJDÕVÕWPD
LoLQSLULWNNUWQQ\DNODúÕN
LGDNLND
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